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Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
http://islab.uom.gr
 Λειτουργεί ως μέρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
– Συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην περιοχή των 
ΠΣ
– Συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και 
δημοσίων φορέων σε όλη την Ευρώπη
– Έχει 15 περίπου μέλη και εξωτερικούς συνεργάτες π.χ. έμπειρους ερευνητές και υποψήφιους 
διδάκτορες. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης 
– Έχει ένα αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων επιστημονικών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια
 Τα ερευνητικά πεδία ειδίκευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 
– μοντελοποίηση πεδίων και εννοιών, 
– ανάλυση και σχεδιασμό ΠΣ, 
– επιχειρηματικές αρχιτεκτονικές, 
– θέματα σημασιολογικής διαλειτουργικότητα,  
– Service Oriented Architectures,
– Semantic Web, π.χ. Οντολογίες, Semantic Web Services, Linked Data,
– χρήση προηγμένων τεχνολογιών και τεχνολογικών υποδομών από οργανισμούς.
 Τα πεδία ενδιαφέροντος του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
(eGovernment), Ηλεκτρονική Συμμετοχή (eParticipation), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
(eBusiness), και Ηλεκτρονική Μάθηση (eLearning). 
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Επιλεγμένα Σχετικά Ερευνητικά Έργα
 Ηλεκτρονική Συμμετοχή
– WAVE – Welcoming Argument Visualisation in Europe
http://www.wave-project.eu
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– Rural Inclusion - e-Government Lowering Administrative 
Burdens for Rural Businesses 
http://www.rural-inclusion.eu 
– SemanticGov - Providing Integrated Public Services 
to Citizens at the National and Pan-European level 
with the use of Emerging Semantic Web Technologies
http://www.semantic-gov.org 
 ΠΣ στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
– EATrain2 – Innovative Enterprise Architecture 
Education and Training Based on Web 2.0 Technologies
http://www.eatraining.eu/ 
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Τι είναι το Semantic Web  (Σημασιολογικός Ιστός)
 Το Semantic Web (Σημασιολογικός Ιστός) είναι μια εξέλιξη 
του σημερινού Web όπου η πληροφορία έχει καλά ορισμένη 
σημασία, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία υπολογιστών 
και ανθρώπων, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα στους 
υπολογιστές να κατανοήσουν το νόημα των πληροφοριών 
(Berners-Lee, Hendler et al., 2001). 
 Στο Semantic Web έξυπνοι πράκτορες λογισμικού θα μπορούν να 
συνδυάζουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές προκειμένου να 
εξάγουν συμπεράσματα και να εκτελέσουν σύνθετες εργασίες. 
 Στο Semantic Web η πληροφορία και η γνώση αναπαρίστανται 
χρησιμοποιώντας οντολογίες. 
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Μια οντολογία είναι μια αυστηρά 
τυποποιημένη αναπαράσταση ενός 
συνόλου εννοιών μιας λειτουργικής 
περιοχής καθώς και των συσχετίσεων 
μεταξύ των εννοιών αυτών. 
Berners-Lee, T., J. Hendler, et al. (2001). "The Semantic Web - A new 
form of Web content that is meaningful to computers will unleash a 
revolution of new possibilities." Scientific American 284(5): 34-43.
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Τι είναι το Web 2.0
 Το Web 2.0 είναι μια είναι μια εξέλιξη του σημερινού 
Web η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη 
δυνατότητα των χρηστών του Web να  συμμετέχουν 
στο Web, να μοιράζονται πληροφορίες και περιεχόμενο 
και να συνεργάζονται online (O'Reilly, 2005). 
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http://www.myshakthi.com/site/my_web20/images/web1.jpg
O'Reilly, T. (2005). "What Is Web 2.0 
Design Patterns and Business Models 
for the Next Generation of Software." 
http://oreilly.com/web2/archive/what-
is-web-20.html.
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MyPortal.gov (1/2) 
 Τα ανοιχτά πρότυπα και οι τεχνολογίες του Semantic Web και του Web 2.0 
παρέχουν τη δυνατότητα να επιλυθούν προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Δημόσια Διοίκηση και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(σε πολίτες και επιχειρήσεις). 
 Υλοποιήθηκε ένα πελατο-κεντρικό πόρταλ με τη χρήση του Drupal, το οποίο 
εκτός από τις τυπικές λειτουργίες ενός CMS: 
– Υποστηρίζει προφίλ χρηστών και παρέχει στους χρήστες έξυπνους μηχανισμούς 
αναζήτησης περιγραφών δημοσίων υπηρεσιών, π.χ.  βασισμένους σε tags ή 
γραφικές διεπαφές. 
– Υποστηρίζει αλγορίθμους συστάσεων υπηρεσιών και tags. 
– Παρέχει δομημένες και σημασιολογικά εμπλουτισμένες περιγραφές δημοσίων 
υπηρεσιών.   
– Οι σημασιολογικές περιγραφές των υπηρεσιών επεκτάθηκαν (ι) με tags από 
τους χρήστες και (ιι) με πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών. 
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MyPortal.gov (2/2)
 Το MyPortal.gov 
χρησιμοποιείται για 





παρέχονται από την 
Κυπριακή Δημόσια 
Διοίκηση. 





Kopouki Papathanasiou, M., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K., Combining service models, semantic and Web 2.0 technologies to 
create a rich citizen experience. In Proceedings of 2nd World Summit on the Knowledge Society, WSKS (1): 296-305, 2009
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Οντολογία Δημοσίων Υπηρεσιών









• Public Service 
Domain
• Law
 Υλοποιημένη σε OWL και WSML
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Σημασιολογικές περιγραφές Δημοσίων Υπηρεσιών
 Το MyPortal.gov παρέχει 
δομημένες περιγραφές 
δημοσίων υπηρεσιών ως 
σελίδες XHTML.
 Προκειμένου να εμπλουτιστούν 
σημασιολογικά οι περιγραφές 
χρησιμοποιήθηκε το RDFa  σε 
συνδυασμό με την Οντολογία 
Δημοσίων Υπηρεσιών
– επεκτείνει την XHTML και 
επιτρέπει την εισαγωγή 
σημασιολογικής πληροφορίας 
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Τι κερδίσαμε – Ανάπτυξη  
Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του Drupal επιτρέπει την εύκολη επέκταση της 
λειτουργικότητας του πόρταλ καθώς και την επαναχρησιμοποίηση διαθέσιμων 
modules. 
Το Drupal υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τεχνολογίες και λειτουργίες Web 
2.0. 
Το Drupal υποστηρίζει πρότυπα και τεχνολογίες του Semantic Web, π.χ. RDF. 
Το Drupal έχει μια πολύ ενεργή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, 
πράγμα που διευκολύνει την (περαιτέρω) ανάπτυξη και συντήρηση του 
πόρταλ. 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής είχε χαμηλό κόστος και η μετάβαση σε νεώτερες 
εκδόσεις της πλατφόρμας δεν έχει (χρηματικό κόστος).
− Αυτή τη στιγμή μεταβαίνουμε στην έκδοση Drupal 7 η οποία υποστηρίζει καλύτερα 
τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού. 
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Τι κερδίσαμε – Λειτουργικότητες και Εμπειρία Χρηστών 
Οι υπηρεσίες του πόρταλ που βασίστηκαν σε ανοιχτά πρότυπα και εργαλείων 
του Semantic Web και του Web 2.0 απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά αποδοχής 
από τους χρήστες του MyPortal.gov και βελτιώνουν τη συνολική ικανοποίηση 
τους από τη χρήση του πόρταλ.
Τα semantics των περιγραφών των δημοσίων υπηρεσιών μας έδωσαν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε δυναμικά ομάδες υπηρεσιών, οι οποίες 
εκτελούνται σειριακά, εξυπηρετούν παρόμοιες ή συμπληρωματικές ανάγκες ή την 
ίδια ομάδα χρηστών κτλ. 
− Μηχανισμός σύστασης υπηρεσιών.
Οι σημασιολογικές περιγραφές των δημοσίων υπηρεσιών μπορούν να 
επεξεργαστούν από Semantic Web crawlers και να είναι διαθέσιμες μέσω 
Semantic Web Search Engines. 
Τα δεδομένα των σημασιολογικές περιγραφές των δημοσίων υπηρεσιών είναι 
διαθέσιμα σαν Linked Data 
Το πόρταλ έχει υψηλό βαθμό προσαρμογής στο προφίλ του κάθε χρήστη. 
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Πόρταλ Δημόσιων Φορέων βασισμένα στο Drupal
 Έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των παρακάτω πόρταλ: 
– Whitehouse.gov
– Economist.com
– WFP.org (United Nations World Food Programme) 
– data.gov.uk
 Ψηφίστηκε το καλύτερο Open Source PHP CMS 
http://cmsreport.com/content/2009/11/2009-best-open-source-php-cms-drupal-wins-wordpress-and-joom
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